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Jarab LIMA soahn sahaja.
Flanya LIMA jaapan yang pertama sahaja akan dipedlaa.
Jawab tiaptiap soalan @a muka sunat yang baru-
Kertas inimengnndungiruJUH smlan sernuanya (7 muka surat).
1. Andaikan 1 mol gas unggul ditriarlen mengembang secara isoterma
daripada telenan 100 atm dan isipdu 1 liter lepada telcnan 1 atm dan
isipdu 100liter melaluitiga lahJan berbeza,
(a)
(b)
secara berbalik,
dengan tekanan luar diturunkan eecara nrendadak daripada 10o atm
kepada 1 atm , dan gas berkembang secara tak berbatifq
I
4C3
2.
Kn25l)
(c) telonan diturunlon secara terfrenti-henti daripada 1fi) atm kepacla
50 atm, dan apatrila gns mencapai keseimbangan terma pada
50 atm, tekanan seferuvrya diturunkan lagi secara terhenti-henti
daripda 50 atm kepada 1 atm.
Kiralah lcria (dalam J) dilakukan oleh gas dan perubahan tenaga dalam
bagi setiap laluan di atas.
QA marf€h)
Hughes, Comrcinidan Gilbert (1939) tehh mehkukan pembakaran hidrazin
dan hidrazin terhidrat di dalam sebuah kalorimeter, dan melAporl€n,nilai-
nilai AUo per gram zat tindak batas @i pembakanan sebatian tersebut
kepacla nitrogen dan air:
NzFl+(c)
NzFle.HzO(c)
-19.403 kJ/g
-12.281 kJ/g
-
-
-
E
(a)
(b)
Kiralah AHi (dalam kJ/rnol) bagi setiap sebatian tersebut,
Kiralah AHo (dalam kJ/mol) bagi tindalc balas
N*{r(c) + H2O(c) -t NzFlr.HeO(c)
Entalpi pembentukan air dalam keadaan piarai ialah -285.840 kJ/mol.
(Z) markah)
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3. sebuah tangki yang dibngkapidengan satu piston mengandungi n mol gre
unggul dalam keadaan keseimbangan termodinamik dengan e, = 3/2 R
tekanan 1 atm dan suhu 300 K.
(a) Tekanan dinaildcn kepada g atm secara mendadak dan gas
dimampatlcn secara di*atik dan tak ffiatik pada tekanan luar
yang tetap. Kiralah suhu akhir gas selepas pemampatan tramat.
Tangki kemudiannya ditutup rapat dan selepas suatu iangka masa
yang panjang suhu gas kembali kepada suhu bilik (900 K). Kiratah
telenan gas di dalam tangkitercebut.
(b)
(c) Andaikan keadaan (a) dilakufcan secara adiabatik dan
kiralah suhu gas selepas pemarnptan kepada 3 atm dan
selepas keseimbangan tenna.
berbalik,
tekanan
Diberi : rlPl-' dengan y = Cplcr.
(20 matrah)
(a) seorang perelccipta mendakura dapat menghasilkan satu unit peti
sejuk yang dapat mengekalkan euhu ruarqg penyejulen pada -10 oG
unit tereebut beropenasi pada suhu bilik 2o oc, dan mempunyai
pekali gestasi 8.5- Bagnimanakah anda rnenihi dakuraan tersebut?
Jika pekali prestasi ialah 7.s, bagaimanafoh pula anda menilafirya?
(8 marlcah)
3
405
= T{ Pr-1
4.
(b)
(c)
Gn25l)
Suatu mesin kitaran memindahkan haba daripada takungan suhu
tinggi kepada takungan suhu"rendah sepertiyang ditunjuldtan dalam
rajah di ba\,I/ah. Dengan nihi-nilai tenaga yang dipindahkan sepefti
yang ditunjukkan, tentukan sama ada mesin itu adalah berbalik, tak
berbalik atau mustahil.
\fi/ = 200 kJ
(6 marfeh)
Sebuah dandang dapat menghasilkan stim pada tekanan 10 bar
dengan pan3s lampau sebanyak 30 oC. Tentukan entropi epesifik
stim tersebut.
(6 markah)
4
40(j
Qt = 125 kJ
5.
(Kff251)
(a) Hukum kedua termodinamik bagi suatu pruses isipadu kontrol yang
nrcmpun)rai pelbagai saluran masuk dan keluar, dan pelbagai
pemindahan haba kepada sekitaran dinyatakan sebagai
dscv /dt + I*",uarms -
Terbitkan persamaan
(i) bagi proses keadaan mantap, afimn rnantap untuk satu
salumn masuk dan keluar, dan
(ii) bagi proces adiabatilr berbalik dan tak berlralik.
(4 markah)
Stim memasukisuatu nozelpada halaju 40 mls pda tekanan 2 MPa
dan suhu 400 oC. Pada saluran keluar tekanan telah berlqJmngan
sehnyak 70%. Andailen proeee adalah adiabatik berbalik, keadaan
mantap dan afiran mantap, tentukan
perubahan entalpi dan entropi stim,pada saluran masuk dan
keluar,
halaju stirn pada saluran kefuar.
(16 marl€h)
(b)
(i)
(ii)
dcz
6.
Gn25l)
(a) Dengpn menggunaltan talsif-takrif dan hukum-hukum tennodinamiK
terbitlen persamaan-pemamaan berikt tt:
(i) crs =?dr-(#) 
,dP
[#) ,='(#) ,-P(ii)
dan seterusnya tunjuldcan bahai,El bagi 1 md gas unggul,
(8 marl€h)
(b) Suatugas tertentu mengikuti persamaan keadaan
RT+aP+bP2
dengan a dan b iahh Pemalar.
(0 Terbitkan suatu pefEamaan bagi meqFtal(an pekali tugasiti
gas tersebut Pada telonan P dan T'
fegl = s\a//r
PV=
6.
:!
4 tiE
(ii) Jika pada 0 'C satu rnol gas karbon
persamaan kmdaan
Kn2sl)
monolsida rnengikuti
7.
PV = 72.413 - 0.0148p + 0,000099 p2
dengan P dan ; dahm unit atm dan L rnoff, apalch nilai
fugasiti dan pekali fugasiti gas ini pada 5.0 atm dan 0 oC?
(12 markah)
(a) Bermula dengan hukum termodinamik kedua, tunJulden bahala
laiteria termodinamik untuk perubahan spontan dan kaeimbangan
kimia suatu sietem tertutup pada suhu dan tekanan t€tap dinyatalcn
sehgai
(dG)r.P s 0
(8 marleh)
(b) Tekanan wap cecair lluodn dalam sebutan mmHg adalah dinyatakan
oleh persamaan
logroP = 7.O1 - 350.6
dengan T ialah suhu muflak
Berdasarkan kepda pergamaan ini, hitunglah takat didih normal,
entalpi dan entropi pengewapan cecair fluorin terssut.
(12 rnarkah)
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